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Abstract：The discovery of new words has been one of the hot issues and difficult problems in natural language processing.
In order to extract new words from blog contents，the segmentation of words in blog contents is conducted first，and then new
words are filtered according to the definition，"space⁃time" nature，statistics，appearance frequency and distribution density of
the new words，as well as contextual analysis and the change of the new words in the time domain. The candidate words are sort⁃
ed based on the word statistical information and part of speech（POS）rules to improve accuracy rate. By doing this，the new
words discovery system was established.





















































































































247 433 个候 选 词 ，2005 年 的 语 料 中 在 上 下 文 邻 接





前300名，得到新词：个人/n 一面/n 紫微/nr 宝来/nr2 大
人/n 女人/n 小城/nr2 女朋友/n 美女/n 网民/nr2 双手/n
男人/n 梦醒/nr2 平方/n 小孩子/n 东西来/nr 多米诺/nrf
太远/nr2 大雪/n 米诺/nrf 永存/nr2 所在/n 格拉/nrf 生
子/nr2 大洲/nr2 新人/n 当地人/n 术士/nr2 下意识/n 化
成/nr2 东西/n 人大/n 人气/n 生生/nr2 会长/n 上将/n 人
气/n 大洲/nr2 成真/nr 高价/n 郭襄/nr2 物权/nr2 双飞/
nr2 公孙谷/nr 搜狐/n 微/ag 到/v 搜狐/nz⋯有/vyou 点/n
好/a 象/ng 世界/n 上/f 情况/n 下/f 长/a 时间/n 令/v 人/n
床/n上/f 中国/ns人/n 没/v事/n 帖/ng子/ng 地/n说/v 有/
vyou 问题/n⋯灌/v 水/n 人/n 会/v 书/n 中/f 物业/n 管理/
vn 小/a貓/n 另/rz类/n 现代/t社会/n 这/rzv世界/n 链/ng






对 2009年及 2010年的语料进行分析，分别从 2009
年和 2010年的语料中随机抽取样本，2009的语料中在
上下文邻接后得到了 142 090 4个候选词，2010年的语
料中在上下文邻接后得到了1708540个候选词；在经过




个人/n 女人/n 男人/n 谷歌/nr 一面/n 百度/nz 大人/
n 博友/nr2 人才/n 网民/nr2 老公/n 人心/n 爱特梅尔/nrf
人生/n 文中/nr2 平台/n 生活会/n 阿凡达/nrf 太远/nr2 搜
狐/n微/ag博/ag 分享/v到/v搜狐/n微/ag博/ag 还是/v 让/
v 人/n 世界/n 上/f 情况/n 下/f 还要/v ⋯ 这/rzv 句/q 话/n
短/a信/n 不得/vi 床/n上/f 回/v家/n 一点/mq点/n 不够/a
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